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SUMMARY 
The aim of this study is to ases the e旺ects of dietary factors on the death from 
stomach caner in Japn. We anlyzed the corelation betwn socienmc factors and 
age-adjusted death rate (ADR) from stomach caner for evry five year and that betwn 
mean intake of fod or nutrient during two periods (forme period: 196 1970, later 
period: 1976-80) and the reduction rate in ADR from stomach caner for two periods 
(forme period: 196-1980, later period: 1976-190). Morev, principal compnet 
anlyse of fod intake for two periods wer perfomd to examine the changes in the 
structure of fod intake and its corelation with the reduction rate in ADR from stomach 
cancer. 
Ther wer significant positive corelations betwn the reduction rate in ADR from 
stomach caner and some socienm factors (total expns for fod, consumpi of 
alcohlic bevrags and consumpti of salted and dried fish). Ther wer significant 
negative corelations betwn ADR from stomach caner and sevral fod or nutrient 
intakes (wheat and eg intake for forme period, milk and animl fat intake for later 
period) (p く0. 01). The reduction rate in ADR from stomach caner wer greater in 
districts wher thes fod or nutrient intakes wer larger. On the other hand, ther wer 
positive corelations betwn the reduction rate in ADR from stomach caner and some 
fod or nutrient intakes (rice intake for forme period, beans intake and the P /S ratio for 
later period) (p く0. 05). The reduction rate in ADR from stomach caner wer smaler in 
districts wher thes fod or nutrient intakes wer larger. Principal compnet anlyse 
revaled that the intakes of fods used in traditional Japnes diet wer identified as first 
principal compnet for both forme and later periods. As second principal compnet, 
fod intakes related to the Westrn diet wer identified. During the forme period, the 
reduction rate in ADR from stomach caner had a significnt positive corelation with the 
fist principal compnet (p < 0. 05). On the other hand, during the later period, a significant 
negative corelation was obtained betwn the reduction rate in ADR from stomach caner 
and the second principal compnet. 
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Thes results indicate that westrnizaton of the Japnes style diet, while presving 
its major traditional features, is related to both the reduction and regional di 妊erncs in 
deaths rate from stomach caner in Japn. 
(recived Novembr 28, 194) 
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悪性新生物に対する厚生省のはじめての疫学調査が 比較すると死亡率の減少程度も低く， 198 年における
1963 年 7月から胃がんについて実施された（厚生省大 人口 10 万人当りの死亡率を米国の白人と比べると，女
臣官房統計情報部， 1963 ）.この中の食生活調査の結果 性： 6.40 倍，男性： 7.19 倍である CW orld Health 
から「胃がん患者群には在来の日本型食形態のものが Statistics., 192). 
多く，新しい食形態のものが少ない傾向にあること」 近年の胃がん死亡率の減少の原因が， 1960 年代の高
が中間報告され，栄養疫学に対する関心が急速に高ま 度経済成長を背景にした日本人の生活様式や食生活の




が注がれた（厚生省大臣官房統計調査部， 194 ）. ー （平山・遊佐， 1963 : Hakm, Saxe ’n, 1967 ；平山，
方，国民所得の向上に伴う国民のライフスタイルの変 1968 ; Tajima, Tominag, 1985). 
化と，感染症激減に伴う死亡率の減少を背景として， 当教室では，国民栄養調査を用いて，長期にわたる
我が国の平均寿命の驚異的延長が，健康への国民的ニ 慢性疾患死亡率の地域差と栄養因子の関係について解
ーズの高まりを招来し，疾病の第一次予防の重要性に 析を行ってきた（吉村ら， 1986 ；勢井・三好， 192 : Sei 
ついての理解も次第に拡がってきた． ら， 193 ; Ishimoto ら， 194 ）.本研究では，胃がん
がん死亡に関連する疫学的知見では，食物が原因の 死亡率の近年の減少に対する食品・栄養因子や社会経
約 35% の寄与率を持つとの報告がある (Wynder, 済因子の関与を地域ブロック別に明かにするため，筆







1957 ；平山・遊佐， 1963 ，平山， 1968 : Haenszel ら，
1972 ; Bjell ぼ， 1974 ；栗田， 1974 ；廉畑， 1983; Ta-





























る 47 都道府県を対象にした家計調査 (1975 ，’ 80,
’85 ，’ 90 ）から食糧費，エンゲル係数，酒類，外食，調
理済食品，新鮮魚介類，塩干魚および噌好飲料など食
生活に関係する項目に，胃がん発症との関連が予想さ
れるタバコを加えた 9 項目を選び同年の胃がん ADR
との相関分析を 5年毎に行った．





計〉および植物性食品摂取量 (15 種の合計）， 2 種類の
栄養素摂取量の前後期の各 5 年平均（前期： 196-
1970 年，後期： 1976 1980 年）と胃がん ADR の減少
率（前期： 196-80 ，後期： 1976 190 年〉との相関
分析を行った．
さらに，食品群別摂取量の前後期の平均値（前期・








196 年から 190 年までの地域ブロック別の胃がん
ADR の年次推移を東日本の 6 ブロック，西日本の 6
ブロックに分け，上段に男子，下段に女子を Fig. l に
示した．死亡率が 1960 年代後半から 1970 年代前半ま
での聞に高い地域ブロックは，男子では北陸，東北な














196 年から 190 年の年齢調整死亡率の減少率は男子
が死亡率 (10 万対） 96 から 53 へ 0.5 倍に，女子は同












胃がん ADR と9 項目の社会経済因子との単相関係
数を Table I に示した. 1980 年から 190 年の食糧費，
1975 年から 190 年の酒類，塩干魚類に， 1985 年から
190 年の生鮮魚介類にも有意な正の相関（p < 0.5-
0.1 ）が認められた. 1975 年に調理済食品に見られた





食品群別摂取量の 5年平均と胃がん ADR の減少率





められた. Fig. 3 に前期の米摂取量と胃がん ADR の
減少率との関係を示した．米の摂取が多く胃がん
ADR の低下の少ない近畿 2 ，東北，北陸に対して関東
l，近畿 1 は米の摂取が少なく，胃がん ADR の減少
も大きかった. Fig. 4 に示したように，後期の乳・乳製
品の摂取と胃がん ADR の減少率との関係は，乳・乳
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Fig. 1 Trends of age-adjusted mortality from stomach caner by 12 districts 
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Fig. 2 Trends of age-specific death rate per 10,0 poulation from stomach caner by 2 districts 
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Table 1 Corelation betwn age-djuste mortaliy from stomach caner and 
socienm factors1> for 47 prefctures in Japn 
YEAR 1975 1980 1985 190 
Fod expns 0.261 0.43 事$ 0.45 場事 0.51 ・本
Engel coeficent 2> -0.61 0.12 0.128 0.61 
Tobac 一0.4 0 .031 -0.8 0 .067 
Alcohi bevrags 0.351* 0.351* 0.528 ・ 0 .510 ・寧
Eating out -0.147 0.14 0.3 0.12 
Ready made coked fod 0.34 事 0.279 0.138 0.21 
Fresh fish and shelfish -0.13 0.1 25 0.361 ‘ 0 .41*
Salted and drie fish3> 0.31 事 0.49 布市 0.63 事$ 0.571 事命
Non-alchi bevrag 0.3 0.216 0.43 0.27 
* . p<0.5, * pく0.1 (n =47) 
1) Dat: Househld econmy survey 
2) Fod expens ratio 
3) Salted/ drie fish caluted (fish /shelfish-perishable products) 
from 1985 
Table 2 Geographicl corelation betwn the 
reduction rate in age -adjuste mortaliy > 
from stomach caner of both sex and the 
intake of fod groupsb > 
FOD GROUPS A B 
Rice 0 .652’ 0 .238 
Wheat -0. 73 ・ -0.482 
Nuts and sed -0.5 0.1 
Potaes 0.5 0.5 
Sugers and confetioners 0.3 27 -0.148 
Fats and oils -0.431 -0.3 
Pulse 0.34 0.615 事
Fruits -0.37 -0.24 
Gren-ylow vegtabls 0.4 0 .05 
Other vegtables 0 .107 -0.51 
Pickled leavs vegtabls -0 .179 -0.28 
Fungi 0.394 0.95 
Shoyu 0.43 0.43 
Algae -0.257 0.48 
Sake -0.213 -0.157 
Fishe and shelfishes 0 .25 -0.19 
Salted and dry fishes 0.163 一0.247
Meats -0.574 -0.15 
Egs -0. 742* -0 .13 
Milk and dairy proudcts -0.357 -0. 706 ・
Animal fods -0.45 -0.56 
Vegtabl fods 0.39 0.25 
*: p <0.5, *: p <0.1 
a) : Reduction rate in age -adjuste mor ・
tality during A: 196-1980, B・
1976-0 
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Fig . 3 Relation betwn reduction rate in age-
adjuste mortaliy from stomach caner from 
196 to 1980 and mean rice intake from 196 to 





Geographicl corelation betwn the 
reduction rate in age-adjusted mortalitya> 
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Milk intake (g/day) 
Relation betwn reduction rate in age-
adjusted mortality from stomach caner from 
1976 to 190 and mean milk intake from 1976 
to 1980 of 12 districts in Japn 














































Cerals enrgy ratio 
Animal protein ratio 
*: p<0.5, *: p<0.5 
a) : Reduction rate in age-adjusted mor-
tality during A : 196-1980, B : 
1976 190 




























Animal-ft intake (g/ 白 y)
Relation betwn reduction rate in age-
adjusted mortality from stomach caner from 
1976 to 190 and mean animal-fat intake from 
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質比の 5 年平均（前期： 196 1970 年，後期： 1976
1980 年〉と胃がん ADR の減少率（前期： 196-80
年，後期： 1976-0 年〉との相関分析の結果を Table
3 に示した．前期には有意な相関は見られなかったが，
後期には動物性脂肪に有意な負の相関（ <0.1), P/S 
比に有意な正の相関（p<0.05 ）が認められた．
Fig. 5 は後期の動物性脂肪の摂取と胃がん ADR の
減少率との関係を示した．動物性脂肪の摂取が多く胃






的で，前期 (196-1970 ）および後期（1976-80 ）の地
40 伊藤里美，中村秀喜， 三 好保
域ブロック別2食品群別摂取量を変数とする主成分 も伝統的な日本食の摂取構造を示した．
分析を行い，食品摂取構造を表す主成分を抽出した． 第2主成分は前期では緑黄色野菜，葉漬物，油脂類，
Table 4に示した固有値1以上の 3つの主成分が抽出 淡色野菜，砂糖・菓子類，種実類，乳・乳製品が，後
され，第 3主成分までの累積寄与率は，前期： 74. 期では乳・乳製品，小麦，酒類が成分負荷量において
%，後期： 74.0 %であった．また， Fig. 6 『.こは第 1主 正を示した．負の成分負荷量は米が前，後期をとおし
成分の成分負荷量を横軸に第2主成分の成分負荷量を て最も高く，次いで，後期の種実類であったが，負荷
縦軸に，前期 CA）および後期 CB）食品群の配置を示 量はそれほど大きくなかった．第2主成分は前，後期
した． でちがし、が認められたが，緑黄色野菜，葉漬物，油脂
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Fig. 6 Schemati figure of the two compnets of the mean intake in 
2 fod groups of A：’6-'70, B：’76-'80 in 12 districts as 
explantory varibles 
1 Rice 6 Fats and oils 1 Pickled leavs 16 Fishe and 20 Milk and dairy 
2 Wheat 7 Pulse vegtabls shelfishes products 
3 Nuts and sed 8 Fruits 12 Fungi 17 Salted and 21 Animal fods 
4 Potaes 9 Gren-ylow 13 Shoyu drie fishes 2 Vegtabl fods 
5 Sugars and vegtabls 14 Algae 18 Meats 
confetioners 10 Other vegtabls 15 Sake 19 Egs 
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Table 4 Principal compnet loading obtained from principal compnet anlysi using the mean intake in 
2 fod groups of A ’6 －’70, B ’76 -' 80 in 12 districts as explantory variables 
Principal compnet loading 
A (196-1970 ) B (1976-1980)
Varibles 1st 2nd 3rd 1st 2nd 3rd compnet compnet compnet compnet compnet compnet 
Rice 0.690 -0.42 0.261 0.71 -0.469 -0 .285 
Wheat -0.61 0.591 0.10 -0.538 0.673 0.26 
Nuts and seds 0.18 0.654 -0.51 -0.91 -0.42 0.597 
Potaes 0.68 0.34 0.475 0.87 0.20 0.18 
Sugers and confectioneries 0.258 0.67 0.28 0.671 0.21 0.50 
Fats and oils - 0.15 0.764 -0.427 0.31 0.35 0.568 
Pulse 0.829 0.196 -0.91 0.73 -0.312 0.160 
Fruits -0.658 0.173 0.582 0.37 0.340 -0.418 
Gren-ylow vegtables 0.18 0.865 -0.69 -0 .37 -0.143 0.687 
Other vegtables 0.524 0.74 -0.236 0.917 0.187 0.246 
Pickled leaves vegtables -0.15 0.817 0.17 0.8 13 0.34 0.07 
Fungi 0.754 0.346 -0.82 0.78 0.23 0.412 
Shoyu 0.73 0.81 -0.96 0.952 -0.13 0.189 
Algae 0.83 0.69 -0.189 0.856 -0.286 0.150 
Sake -0.56 0.32 0.35 -0.16 0.627 0.297 
Fishes and shelfishes 0.31 0.194 0.79 0.578 0.352 -0.69 
Salted and dry fishes 0.121 0.24 0.73 0.65 0.372 -0.451 
Meats - 0.869 0.263 -0.63 -0.98 0.8 0.16 
Egs -0.95 -0.154 0.26 -0 . 70 -0 .108 0.53 
Milk and dairy products -0.695 0.630 0.8 -0.59 0.876 0.319 
Animal fods 一0.784 0.372 0.43 -0.263 0.841 -0.294 
Vegtabl fods 0.580 0.64 0.356 0.943 0.15 0.163 
Eigenvalu 8.03 5.40 2.873 9.542 3.702 3.09 
Contribution (%) 36.498 25.18 13.06 43.73 16.829 13.812 
Cumlative protion 36.498 61. 679 74.34 43.73 60.2 74.015 
Principal compnet loading means corelation coe 伍cient betwn principal compnet and 
explantory variable 
Compnet score 
A (196-1970) B (1976-1980)
Districts 1st 2nd 3rd 1st 2nd 3rd compnet compnet compnet compnet compnet compnet 
Hokaido 0.90 -0.247 2.51 0.346 1.31 -2.589 
Tohku 1.862 0.81 0.651 2.135 0.142 0.15 
Kanto 1 一1.248 1.806 -0.543 -0 .803 2.16 1.058 
Kanto 2 0.798 1. 71 2 -0. 79 1.26 -0.36 1.43 
Hokuri 1. 41 0.178 0.9 1.345 0.16 0.26 
Tokai -0.64 -0.32 -0.12 -0.45 -0.135 0.186 
Kink 1 -1. 721 0.576 0.194 -1.5 0.752 0.51 
Kink 2 -0.51 -0.975 0.94 -0.52 -0.98 -1.058 
Chugoku -0.57 -0.496 -0.358 -0.29 0.63 0.495 
Shikou -0.81 -0.859 -0.96 -0 .20 -0.689 -0.48 
Kitakyus -0 .054 -0. 706 -1.0 -0.456 -0.871 -0.186 
Minamkyus 0.639 1.480 -1.50 -0. 70 -1. 681 0.28 
Corelation coeficients betwn principal compnet and reduction rate in mortality 
1st 0.654 車 -0.138 0.216 0.96 -0.637 ・ 0.67 
* p<0.5 
Reduction rate was calculated from 1980 aginst 196 for A period and that of 190 aginst 1976 





関東 2であり，第 1主成分が負で第 2成分が正の成分
負荷量が高い地域は関東 l，近畿 1であった．東海，




















の減少が予想されている（富永ら， 193 ）. 一方，胃が
んの擢患率および死亡率の減少は世界的現象であり
(Kuriha ら， 198 ），米国では 50 年以上前より減少
傾向が続き日本よりはるかに際立っている（Howson





ADR の 196-0 年の 25 年間の推移（Fig. 1) でも
同様であり，この地域差には男女とも徐々に縮小する



















(Hiraym, 1975, 1981, 1982 ），瀬木らの患者対照研
究（Segi ら， 1957 ）などがあり，塩干魚など高塩食品
の頻回摂取が胃がんと関連することが報告されている．
本研究において，日本人の胃がん ADR は 196-
190 の 25 年間で男： 0.5 倍に，女： 0.47 倍に滅少
し，今後も減少が続くと予想される．一方，食品・栄
養素摂取量は 1985 年までの 20 年間で，米は 0.65 倍，
大豆類： 0.94 倍，小麦類： 1.32 倍，卵類： 1.21 倍，乳・













年〉の 2期に分け，胃がん ADR の減少率 （前期： 196
-1980 年と後期： 1976 190 年〉との相関分析を行っ
た．前期では米類との相関係数が 0.652 ，小麦粉が
-0. 73 ，卵類が 0.742 と有意に高い．一方，後期は
大豆類に 0.615 ，乳・乳製品に－0. 706 ，動物性脂肪類
にー 0. 707, P/S 比に 0.58 の有意な相闘が認められ
た．米類については，多量の摂取が日本の食物に関係
した胃がんの高リスク要因であると指摘した報告























































後期の第 3主成分にそれぞれ高い正の co. 79, 0. 73) 














作るとの報告がある（Weisburge, 19; Risch ら，
1985 ）.日本人の摂取食品には硝酸塩や亜硝酸塩が多い
















(Haenszl ら， 1972 ；栗田， 1974 ）と有意差を認めな
かった報告（Hiraym, 197; Tajim, Tominag, 






はなかった（贋畑， 1983 ; Tajim, Tominag, 1985, 
























(Comstock ら， 192 ）.また， Graham らは患者対照
研究でカロチノイドの摂取量の多い人は摂取量の少な
い人に比べて胃がんの発症率が低いことを明らかにし
た（Graham ら， 190 ）.β ーカロチンの抗酸化作用，免
疫増強作用などが指摘されている（武藤， 190; Krin-
sky, 191). 一方，中国林県住民を対象とした βー カロ
チン， αー トコフエロールおよびセレンなどを複合投与
した介入研究（Blot ら， 193 ）ではがんや脳卒中など
の死亡率減少がみられている．また，発がんのリスク
が予想される過酸化指質に対する抗酸化作用発現には，









































































品，動物性脂肪に負の有意な相関 （p < 0.1) が認めら
れ，この結果はこれらの食品・栄養素の摂取の多かっ
た地域で胃がん死亡率の減少が大きかったことを示し
ていた． 一方，前期の米類，後期の豆類， P /S 比に正









率と第 l主成分との聞に正の有意な相関（p < 0.05 )




の一部は第 57 回民族衛生学会 (192 年 1 月 12 日福
岡〉において発表した．
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